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Introducción 
“La Bibliotecanomía Basada en la Evidencia (BBE) es un acercamiento a la ciencia de 
la información que promueve la recogida, interpretación e integración de evidencia 
válida, por los usuarios referida como importante y aplicable, observada por los 
bibliotecarios y derivada de la investigación. La mejor evidencia disponible moderada 
por las necesidades y preferencias de los usuarios, aplicada para la mejora de la calidad 
del juicio profesional” (Booth, 2000).  
El objetivo del presente trabajo es realizar una búsqueda exhaustiva de la información 
existente sobre BBE así como un análisis de la literatura publicada del tema. 
Metodología/Materiales y Métodos 
Se realizaron búsquedas bibliográficas en seis bases de datos: MEDLINE, CINAHL, 
EMBASE Drugs & Pharmacology, Pascal, LILACS y LISA con el término “Evidence 
Based Librarianship” y en el motor de búsqueda de páginas web científicas “Scirus” los 
mismos términos como frase exacta y limitado a revistas. 
Resultados 
Se localizaron 45 referencias, 28 de las cuales estaban duplicadas. De las 25 referencias 
obtenidas (Anexo), una corresponde a una comunicación a un congreso (Madge, 1998) 
siendo el resto artículos de revista. La referencia más antigua es de 1998 y siendo el año 
2002 el de mayor productividad con 10 artículos publicados. La búsqueda en CINAHL 
localizó 16 referencias bibliográficas, 12 en MEDLINE, 6 en LISA, 7 en Scirus, 3 en 
Pascal, 1 en  LILACS y ninguno en EMBASE D&P.  
El número de autores es 14, siendo los más prolíficos JD Eldredge  y A Booth, con 12 y 
7 artículos respectivamente. 
Los artículos fueron publicados en 8 revistas, siendo “Health Information & Libraries 
Journal” donde más referencias se localizaron con 9. 
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Tabla 1. Distribución de las referencias recuperadas en los distintos sistemas de                   
búsqueda. 
Conclusiones 
La Biblioteconomía Basada en la Evidencia promueve la mejora de la práctica 
bibliotecaria mediante la utilización de la mejor evidencia disponible en conjunción con 
una perspectiva pragmática desarrollada desde las experiencias del trabajo en 
biblioteconomía (Eldredge, 2000). Los dominios de aplicación de la BBE son seis: 
Referencia/solicitudes; educación; colección; gestión; acceso y recuperación de la 
información y marketing/promoción. Los bibliotecarios de ciencias de la salud debemos 
incorporar en nuestra práctica profesional los postulados de la BBE y no hacer tanto 
énfasis en la experiencia y la anécdota. Además, debemos desarrollar las habilidades y 
técnicas necesarias para la aplicación de los métodos de la práctica basada en la 
evidencia. 
La búsqueda bibliográfica nos indica que se va produciendo un incremento del número 
de publicaciones en BBE pero no encontramos ningún artículo de autores nacionales o 
escritos en castellano. 
La bibliografía sobre la BBE es escasa siendo irónicamente los bibliotecarios de 
ciencias de la salud un colectivo que ha colaborado entusiásticamente en la Asistencia 
Sanitaria Basada en la Evidencia (ASBE). Es necesario un aumento de la literatura 
profesional basada en la evidencia, tan poco común en biblioteconomía. 
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